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Itseohjautuva oppija suunnittelee, toteuttaa ja reflektoi oppimistaan. Itseohjautuvuuden tausta-
ajatuksena on oppijalähtöisyys. Osaamisperusteisessa opiskelussa itseohjautuvuuden merkitys 
korostuu entisestään. 
  
Käsikirjoitus Pirkko Kepanen ja Tiiu Tenno Kuvaus Juha Pousi ja Tiiu Tenno Leikkaus Tommi 
Karjalainen Tuottaja Asko Karjalainen, Oulun ammattikorkeakoulu, Studio Amok 
Kysymyksiä videoon [1] [2] [3] liittyen: 
• Mitä on itsearviointi? 
• Mistä tietoa löytää? 
• Miten osaamista voi osoittaa? 
• Kuka päättää itsearvioinnista ja sen toteutuksesta? 
1. ^Opiskelijan itsearviointi. 2016. Ohjaan.fi verkkosivut. Hakupäivä 22.11.2016.  
http://ohjaan.fi/opiskelijan-itsearviointi/ 
2. ^Karjalainen, A. 2016. Osaamisperusteinen ammatillinen opettajankoulutus Oulun 
ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen ja opetus- ja 
kulttuuriministeriön yhteistyöpäivä 6.4.2016. Helsinki. Hakupäivä 22.11.2016.  
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Tapahtumakalenteri/2016/04... 
3. ^Opetushallitus. 2015. Arvioinnin opas. Ammatillinen peruskoulutus. Näyttötutkinnot. Oppaat ja 
käsikirjat 2. Hakupäivä 22.11.2016.  
http://www.oph.fi/download/165456_arvioinnin_opas.pdf 
 
